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Dama 20. 1S1Dpnja 1858, neš:to viiše od prnd 110 ~odJ.m.a, pod đ1ed­
nim skromnim krovom na hvarskaj obali rodio se taj naš veliki 
Siin od r.c:idliitelja Vliiktoca .i ma;jlke Vlice, rnđ . Klo1vačeiv:ić . iNaikon za-
v1r,šene pUJ~e škole · ZJa1jedrno s.a svojom .mlađom lbrafom Jatkovom 
i M 1a!'tli1IJ.<Om ;pomaže u !I'adu svome l()IQU baičvar:u i 1UIČli ,taj zanat, 
1110 pm tome je Slta!llno 1zamlišljen tkao da nešto snuje, ik;ao da za 
ne6im neiizrvj.esnim rtežii. Otac ip['fimje6uje mjegO!V nemitr i ooobi:tu 
nadaoono1srt, palk g,a, ne .žJale6i 1žir1tve ,povjerava B onagrac1ia. N. Ma-
zioevi6u u Hv01I'u, Č01vijte1lrn šlii!'olke enudidije ti pil'01gresd:vinti:h pogleda, 
radi Masliič;ne rnao1bra1Z1be 1) (sl. 1). 
Kao mnogi drugi Hvarani uči muziku i svira u hvarskoj gla-
zbi. Oc1stl·u0irvšti. ivoj1nti il'Otk l\.l .mJormwi.ai , viraića s.e :ktući, ai1i .tu više 
ne na1aizii pravog mka ti dedniog darrm 1884. god. osta<v·lja sv1oj H vair 
a hj,ežii U SVi!}et. To je ibiilo U rdoba kad su 1mnoigti. ortočani koncem: 
XIX s1toiljeća radti sLabdih eiN01nom:'lklih prLJ.liika ositaJvljaLi SV·oda .ognji-
šta 1i se1i.lri. u zeml:ie Latliinske Almeriike. Osta<vJ.jajući u tako v•im pri-
liilkama sv·od .rndni lklI'.ali, Vučeltiić me seli .sam, rnđega pra:te na putu 
sve one lijepe uspomene iiz mlaidosrti, u1sipomerne ma Ttiiba~enje, •jedre-
nje d pLi<vaiI11je, rpa mirils bolI'olVa. dJ !1U2lma:rrim,a, slilke pDoo:trarrnih zele-
111ih vJmiogil'ada, ča!!' Jadrana, sjetne dailmalbimislke pjesme u dah V·e-
lliike 1kuliturrne baštiLne rod;ruog krada.. S njlime ise tešiko rastaje, ali 
po1t1k1r~jepljen poiuzidarnjem, rnadom ri 1čvmstom voilj1om hrhl u mepo-
21narto, d:a tbi rtamo stv.clU'1i10 boltie uivjete 21a život !i. n :e znađoci da 
bi jednog dana mogao dati svajim djelom neprocjenjivi prilog 
dobDDibirtri č,ovje.čainstiva, 1a 'UJjedno lm10 ri mnogJi rnaši pozna;tti 1i nepo-
:zll11ar1li tiJseljeniLci, kulrturn1J01m razvodu mwe, d!zaibrane dom01Vime. 
Tako sti.re 1U Argenitliinu, atli stalnog :21aposlenja rnema; ·u&, raz-
miš:Jija. i p:raVli· pilarn1ove. Pomoć mu pružiaju mekd! d!s1eljenki, među 
k•oijima ri •obiitelj Blogil.Jić diz Hv.all:'1a. Ni~on 4 giodWne, nairme 15. ~I 
1888. 'USIPideva. dOlbitlli siliuižbu kod Cenitral.Jnog Old.ieltienija policije u 
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La· P1Lati sa mai1om mjesečnom rplartom. U ,1Jim ni01Viim prti.!Li~ama 
!lljegove ll.l/ffine siposo1bno1srti, dosiad prti.krli>vene i zatomljene, ~očeše 
se 01~Lobađarti i !i:spol1j1av,a1ti. Zaito mu ;je 1891. b:iLa p()IVjerena viša 
duŽino1Slt, 01r1!?ia:n1irzaiaija sWuižbe za 1iidentilffitkaiai:ju osoiba prema an:tiro-
pome1tir~j1i A11lo11na Ber'1li1Lone ~mj•ere:n1je 1pojedilnrilh dj.e1lov1a 60,vječ~eg 
t~jeLa). Bi>La je '1:10 prekrretnrica u n\i 1egovom ŽiLviOtu. Oitajuć,i Jednog 
dana čLa:rnaik H . de V1arlignyna o prviilm p1 1ouča1Vanj1ima engilestkog 
antropologa i filozofa Francisa Galtona (1822-1911) u »Revue scien-
tifique«, Pariz, od 2. V 1891. pod naslovom »Le>s empreintes digitales 
Sl. 1. Ivan (Juan) Vučetić 
d'1aip1I"es G;:al1mn«2), dođe do ide!ie da bi se .jedinom Slisitemartizaciljom 
sias1tava :pa,p,iJLairndih Jiiinlija cn;a ;prati.ma :rulku li nj 1enom pr~tičnom 
pnim:j.enorn mogi],o postićri [den11liific1iiranje osoiba. PII'edamo, bez pre-
daha pXILone rnldu ii 1po1bjeđuje, usp1iij1eva iste :!?iodilne s.wol!1i.ti svoj 
jedm•osrtavn:i, jasinri, !l)Ollmda:nii i prnktl.iiČlndJ Slisitern za ilclais1ilf1iikiacij1U, po-
dideliiiVIŠli liim,presdije. paipii1a11I11iih wimida 'LI četLI1i osmlOIV1!1'e grupe ,epio-
hai1no djei1o rev1oiliucliJon.arn1og zn1ača/ja, s 1kiojdirn se Voce'1:1ić doiv1ilne do 
učenijaika svj.e1Js.kioig g1aisa, pros[avlivši rtaklo 1S1Voju rndnu gll'udu li 
adaptivnu domovinu Argentinu. Sistem naziva »Icnofalangornet-
riia«, aili 1894. na na1901V101I" doikitoll"a F111ainoiisaa Latz:il!le mijeinda dme 
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u .»Dactiil1oocoiplia«, a deset godlillla ikiaslllli1je Laaaissagne, prrofesoc na 
liMskom sveučilištu naziva Vučetićev sistem »Vucheticisme« (Vu-
četlicli1Z1arrn). 
Na sv()\j t1rošiaik, skiOII'IO bez ii.Ci.je pomoći Vučetić ureduje svoj 
laibl()lratoI'li:j, praivti aparate rza illiZimanje li. 1snliimalnile otllsaka pJ:Sltliiju i 
sastaivilda dakitiiliairlllli kiantol!l sa deset dakrtlhlogimma s Jli.IČlnlirin opisom. 
Uredivši tako svoju službu, obilazi zatvore, tamo uzima otiske i 
pravi pokuse postižući pozitivne rezultate. 
I:sipil':a/Vl!ll(]Srt li ed'ilk!a1s1rnosit S'V1oig sti\Sltema dOOalZlalO oe Vučetić m11j-
bo~je i l!lajekillaltantmlide kiod swčaija FranidiJsce i&oj1as 1892. god. Ova 
mliaida. 1udovti.1C1a. je 1U svodiaj P!Q1lleuilii.CJi. irua 1g-110zalll naičiin umorila dVlo-
j e svoje nejake djece i okrivila za taj grozan zločin svog ljubav-
i!11i.ka Valague.za. Ovaj je nairavskri u distma1zi, der neviin, u počertiklu 
n1ijelmio, a:Li je ikaismtie mučen li sloml:jen bilo iprlimoa:ain da :prirzna 
n~očdJnjeni zi~očiim. 
Nio, ik1a1snlije je VučetliiĆu, doša'V'Šli na mjesto z~oč,ina, brliŽl!llim tm-
gianjem ipak oopje~o promaćli kirvaiVii Oltlisalk: pailica 1rna oikvliru od 
vrata li ll.Lpocedi•VŠli ga sa ,ortJiis1lmm palca Flmmaisce Ro1jas ~ neikiih 
dnugiiih oooiba irua siv1aje zap1r.eipa5tenje ustaJnovjj,o da de 1Uibodica sama 
ma;jika. Umooiilla je sivoliu doecu da bii se m~ sl0!bodi11io udartii rz;a 
svoig iliju:bavnilk.a Nunezia. Taj slnlčaj je 1pdbulc:liiio li~vainredmu p;ažnjlll, 
a lime Vocetii·ć ,p:ro1ču s•e na da;l~ko. Dalk!tlilookoiplija :viremenom polti-
skuje ainitriOjpometrijslk!i 1si1s1teim li sve dir.uge 1I11ač.illle za tidenrtifilikaciju 
kao neisdJgurine ti manj:kJaive, a []JaJkOll!l što je Vučieivlić 24. XiII 1896. 
21avll'Šlio 01rigamlimaiaid1U ovi01g daikrtliiLoskiopSkog .stisitema, Ol!la itriLumfrl.ira 
u sivlidetu . 
Vuičietiićev UJg~ed je tJaiko sve vliiš·e mstao osva(jaijući kiu:L'buirno-
-naučme kl"IUgo.ve li i1z·vain A1rgen!tiJ11e. Ml1io!?)i uičenj:aai svgeitSllooig gla-
sa odaše priznanje Vučetiću ističući eminentnu važnost i vrijed-
nosit 1111jegl01Va .revoliUJclionarnog pmniala~a. Taiko u Laitinsikoj Ame-· 
rici: Ladislavo Thot, Luis Reyona Almandoo;, Leonida Avendano, 
V. MercaiillteiS, Ailf:redo L. Pailiaicio, Oartavdo G0111m[es, Anitomlio Heir-
. rero i drugi, a izvan tih granica Enfico Ferri, Cesare Lombroso, 
Lacasaa~e, Hains GIDoss, ALfredo Nlicelioro, Max Noodaiu, Loc.aird, 
Icaird, YIVerit, Vllioltti , Hadm!cH, Seli111.g, stlookliis, Gastii li.td. Sa mno-
gima od njii.lh održ1a!vao j.e n:a1urč111e veze. 
U toku godina prisustvuje Vučetić u svojstvu vladinog dele-
ga1ta :raJmlim naučnrilm tkomgrestima. Na nj1Lma u1česitv1uje :u drisikusijli, 
fu:llilaša predno1s·tli li lk!oirđ.srti ,i ilulma.čti tehniku svog slisltema, a svug-
dje UlP01mo prnpaigdT:a poillrnbu \jed111e dmlterinacdJomaJ.me loomvenciije o 
liiden ttiifuka.aidi (drul.:ašmji Initerpol). P osmje ,ujedno li ipocas:niim č:La­
nom rnz111ih nau1čmlih ins1liltrucija, a 1915. dodijeljena mu je tiJtu[a 
p101ča:5Ul10 1g pTod'ei5'01m na I111st.Urtu;tu sudske ·medfoine Svffillčdiliišrta u 
Maldnidu, doik disite godiine na tiZllroižihi u San Fmncisoo osvaja zl:art-
nu medalju. 
Od Vučie1Jićev101g Slirsteima n:a1Sltale ·su 1ra:zme metode, altl: se 10111LgJi-
naJ.m1im siiSitem:ma smaitt'aju po redu Vučetićev 1891 li 1896, Hem-
ryjev 1897. i P1oittooheirov 1902. 
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V1učebić je u· sviom tešikom li neseročnom :radu srtiedmo i p['otdv-
niiike. I=eđiu oViiih je dJr Emesro Quesiada 1909. Zlall1lijekao pil"Urnat. 
li. 1011i@iJnail:n1osit 'll!j~ivog orllkrii6a, pll1iipiisluijiućli ga Englezu Eduairdu 
Heniry-iu odnosno Gailitoin:u. U obranu v,učebića u:srtal.iu njegiovi na:j-
bo;ljri ii naijrtjesruiji iprrijateJj:i ri ·štioivaiteljri ri <baš povodom naiparda 
Ermiesrta Quesiadia, 1912. god. Dr. Luris Reyina .A!lmaindos pliiš·e opsežnu 
slrudiiju >-Ori,gen e d!nfiluenaia jm1idiico-soai:ail deJ Sistema Daotliilk:Jsco-
pioo Argentrinio« . U tom djelu pisac jaSI11im ~umenrtima, čd!nje­
nircama, kiompamdjrom ri driugfan grriadiiJČlklim 1i auitentirč:nrim d01ka-
2lilma .utvrđUlje da se teza diOlkrt;orra Quesaida 101snii1111a na siofil=u li da 
d1e V•uče1li6ev argenitiJnsk.1 1sriJslterm naj1Sltarrii;jri od 1sv1iQu, jer je izumljen. 
i praktički primijenjen 1891. god. a Hemy.ev 1897. (u I.rudijri) 6 go-
dirua >kaJSI11iQe. 
V1učeti1ć je dloŽli'Vliro ri po1r•uge, cma1ov,ažavairuje ri po1ruiženje, aLi 
sve lflo d SJVe krriiltike .i 1neoipravdlaine napade, i 1alm proitišten, hraibro· 
odbrjra ri rbrriamii riispravnosit, kicmilsrrl10.sit i ;priimart S1Vog s:iistema. U svo-
j oj raspravi »Mi actuacion dactiloscopica« (»Moja daktiloskopska. 
aik1li1V1IJJ01Slt«) j1ainuarr-a 1906. godine, Vučetić ,niaibraja ikor.ilsiti ikioje de 
dotada daLa daikiti1oslmpr~jra poried 10l!l:ilh u 1ilst11aizi Zla o1lkrnivainj e 2l1o-
činca, te i Qne koje može još da dade, pak između ostalog govori 
ovaikio: »Sve cive mioid•a:iti·ve .i pr.imjene, p1ocl mnogih odricanaa i 
neproS1PaV1aJl1Jih noći, koje dain0lS .dvilrazluj'U moja rtaida SJITI;j·e1a tivrđe­
[Jija da će rdaiktH101Slm1Pija .daiti sitvmm1e lwrr'.Lsiti, :n:i jedna zecrnlua ne 
može 1ospro1riilli, iorne u aije,1ors1li prrip;ardtaju Republicri Ai11geniti1n~ ,ikoja 
6e !iJh pOl!m2livartJi sa 2lalkiorrlliitlom zadov1oil:jšilirnom pmed 1CGta1i h nia-
predruilh postrignuća, prirliillwm stO,giodLšnjr1ce 1svoje s1av1I1e 111ezal\Tii&10-
s1ii, a k1ojeg će dia:n:a i Alrigerutin&lra daiktiHoskl0ipiida slaviiiti 25. godi -
šnj11au 1SV•01je p:rwe priimjene. 
To je morj s1.ki['1omrni .]iJčnri prn1og .tom 2lnačajnom datumu; orsitalii 
će moći daiti sv1aje, a aikio iih ne buide dosta, iild alko mnoige moje 
inicijative nij~su ostvarene, krivnja nije moja, jer osim što nije-
sam :saisiluša:n, olw mene .j .e l!JIOSliđaJI1Jo Wnde, icl:a rbi omelo napr'€1dalk 
!Prnmjene maga 1sLstema: 111eukirlalli:vio orgov:airiande, oodo- ]i,cemjerne 
ki1evete, šiiriil1o je summde o meni .i o .mojem riadu, ne ušrtedi:v1ši mri 
ni .p01I1uig:u ni ruvrreda; oo svega toga sam se mo[1ao rbiranriJtri li bra-
[]JiJti: 1ono što dianiais iČlL'Ilii eleme:nit međ1Ull1l3[':odne zajednliice li JJi.čne slo-
bode ii šillo- je, kaiko Tek()lh, u 1iislto v.J.iij.eme ipoclJsit['e.k za poštena 
čovjeka, a ikočrni1ca ~a 2l1oči111cia. N.aistavii1ti ću, ri poried s'Vli1h neprnrLi-
kia i 111ez·goda srvioj pothvat, ikoji saim sebi positaviio za dumooit, od-
bijajući, kad to bude trebalo, svaki podmukli napad, i misleći 
sa Senekom: »Recte facti, feciisse merces est« (Nagrada za dobro 
dde1o je da smo ga •učrirrlliJ.iil«) sj.ebiti ću se s.aNje!la if1oirentriJnsilmg 
pjesnika Božanstvene komedije: »Non ti curar di lor' ma guarda 
o lpiaJS'Sa«. 
V,uičatiić ostaJ:i·e drosljeda.111 i ·uporan, ii ·Čl\lirsto :urvj,eren da •je daik-
til1ookiopiija €l!Illinerutain fuikJtolr za iidenrtfo:fiiJkiaciiju li da Oll1a 111ooi velike 
km1i~i: čovječarnstvlu, odil!učii da iziđe ]z svog ilmbrineta, i1z sredi111e 
u ikoj1oj die rona niiik:La i dra PII101PU1tuje ,svij1etom u ciiJlju prQPag1an1de 
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i d101lrazii1vainja ihsa:>:raM11os1Ji svog gJiediršta. Dana 14. XI:I 1912. u sv1001~ 
54. go:dJiJni otpiutud1e i ,z La Bliatba. Na svom 111apomom nalUJČilom putu, 
u mno~irn gmdioVima Sjevea.me Almenike, DaJ.ekiog Istnkia, Afiriike i 
Euriape, dlI"1Žii piredav,anja, re&enrute o dai~10Slkoplidd (u Peikdn.gu o;r-
~a:rri:ziira s1~bu lidenti.flidracli,je daikthlooklopijoun), a ·siredLnom janu-
aira 1913. []Jaflmn 29 godina lizlb!i;vanj:a V1I1aćta 1se u s'Vode ir1odnio, mjeslbo, 
u svoj Hvair. Ovdje je, u kiU6i u Burgiu, ,gdj1e 1se de obiltelđ ik1mitko !PO 
ajeg•oivom r.ođieinju biila preselii1a, rp;onov[]Jo z.a~li10 svoju majlklll, 
bria.ta Jakiova, (1l:mait Ma'I'lllin se je itaida []Jaliaziiio u Argen!ttind), sestre 
L UJOiju 1i Nii:ku li ooml:u rnlbnimJu. U Hvairu se .za rv.rJ~eme svog kirait-
lmg ibrnrav~a 1sa1stbaje sa srvojrurn mirim prtjiaiteljrima li ;m1ancima i 
sa djetJinrjskrim veselj·em evooirr'a svoju oov;nu p!ioš1oot a nasroji da 
u ta<lm .tr.Lhom 1aimbiij,enrtu n:ađe .svoj miir li da rbm: momentalno deJbitiii-
še 1'.rz svoje 1s1Vlijesti sve ono neugodino što ~j 'e u S/Vom iteškom li za 
čovječanstvo korisnom radu, daleko V'ln svog rodnog kraja, neza-
slit..1žen.o ·DIS!je!tiro li dOOiiviro. Sv,ojiJm ;prnj•ateljilma, ustanovama li nadle-
štviilma poklanja tada irnoje djelJO ·»DaJCJ1JLloso0ipda collil!Pa1'ada« (Up:o-
mdna dailm;i1L01sl{'Q1plija) ii .već pounen.urtru stuidiiiju Luihsa Rey111a A:lman-
diooa kaio d druge .bnoŠIU!l'e sa posvetom. Tuko, kn(jlig:a ipiolldonjooa 
Općti1ni Hvair 14. I 1913. niooii 1ovu p01S1Ve1Ju: »Sa dužnim pošrbovanjem 
op6ilni moje ljUJblj.e.ne domovdne«. Ovio je dolkarz da pr:vu svl()':ju 
drnmwilnu niikaid ziaibrnrav:i,o nlije. Sa svioj:itm mdrnim kim.j,em je sive 
dio SV!Qlje smll'ltli Vjerno održavao ;t:Ji1jesm.e pat1Jrfio1Jske !Veze. 
Uofu ođ1aska griadsik·a gira~ba »He.kroorov1i1ć« rprJ:r.e.di:l:a mu je 
pred kućom koncert. Uz izmjenjene zdravice večer je tekla u lije-
POl!ll raspolioženju. Na kJo[l;cu je ·gJ1a~ba oclisviintl.a koiraičnlicu »lrntadž-
binra« ikoju j ;e ;po mječima Vurč.elbićevog •ne6alka Tonćd-a Vučeitića 
sam Iv·an :bio iSV•ojevrenneno 1k:iompOIIlli[18JO i [k'()II'a.čn;ioU »Hej Sliave-
ni«, n1a njego.vu d1zmi1črirtiu ž,eLju. Te vieoerd mu rje !pioikilon:jen pJ'logiram 
koncer.ta :na blijeLqj isVliilii sa silJiikloun sta:re hv.anslke olba.le »Fa!briik;a•1 
sa hor·ovom šumtlicom. ~i samiom odiliasku 1sj:atii10 se je 111:a 01balld 
brojno guađransbvo, rpredstavrnid mjes:rnih vliastii i k:J.era. .lisp.raćaj je 
mo 1S1rldačan. VufotJi,ć je obećia10 .svojrim mještanima da će se \Skoro . 
qpet 'Vll.'alfu1ll, ailii na.žJaJ.olsrt; ;to se mije Olbiisllinilo, jer je sm.r.t Mijela 
dirUJkčrit.ie. Piokliiai p.raćieni maihain:jem ii s'Vlill1kJom dv.iju ~aiz·b!i 1b!i!i su 
zad1nj1i porzdlrav Hviara S!V•ome .zasJJµžinom 1siinu. 
1915. god. dioddjelijen.a je Vučet:iću mirovliina oo 300 pesooa go-
dišnje u l\lliJdru pmi!pounoai. 
V1ulčetić de 1b ho veoma Sik'l'oman, oosHt, •lj:uJbatzan, alii ddnamićne 
'VIO]:je. afo ;je ILzvrsrtan 1gJ01Vornik, j1aisan 1i ·]J~iloan. Uvdjek se je :boirdo 
za oocli,jaJiruu priaivdu d :iJsl1lirnu. Njegova rpajaVla SIVIU:~je je budila 
pažndu i lintteres. 
I rz .braikia sa Ma1'1ici1om Cci\s!tinOIIIl Flores. DodliJd su se _sin !<Van, 
ad'V10iIDat li dVlij•e rkć·erd, Mairdla [)QIV'am. li. Marn•a OniJSitJ~m1, udoVlice, žive 
u La Plaiti. U •samom Hva;r;u ž;i.ve nje~ova 111ećadi: Tornćri Vučeitlić, 
slu~benilk Opillne, d ,majlSltoc Jakolv Vručetić; mehar uiičar3); a. u Sp1irtlu 
ne6alkrinj·e VrLnka Silkii1rli!ć ž. J·aikiova, Vd111Jkia . B~evlir: cž. J1U[1a i Ma-
rJja Mar.irruov ž. .Ma11mna. Postlojli još .brojna d:aJ.~nja .oodJbftna. 
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. Vučetić je napis:ao mnoge nartllČll1.e radove, rasprave, .reiferaite, 
teze iLz oblasrtli .dalktliilos:kopi :je, dromeđJU rkiQjt~h je najrgi1as{)IVitije nile-
govo dije1o »U.poiredna dai:kitiilnsiko1plija«. Kinj!Lgiu je iirldao ~ao d1iirek-
llor UJI'eda :zia ddentd.fiikraiciiju u La PiLaJtd 1904. lii2mič:ito roa dru.gi !Latiin-
s:kto-amE:dči:kd Kangires liječnika u Buenos Alilresu 3-10 18Jp:rliila te 
godine i posvetio ju je svom učitelju F. Galtonu.4) 
U svllim Viuoomćevdm .naučnim radovllima dstiou se njegioiv pilod-
ni ~ bis1ll"i talent, rbogarta naolbraroba, istii.ls:k!a d sadrnaj ina đ!oitderanost 
~ zreloStt. 
I ai:kio je VučetJi.ć, kaiko sllTlJO već v~dL1i, rdožii.ivlio mnoge u11T1rede 
i razočaranja ipak ostaje čvrst, ustrajan i širokogrudan. Svoj, 
tešlkom ID1Uk!om, osolbiitim marom li 'ljubavilju stvoceini muizej , 16. VI 
1923. piokt1aiaja Falkuilitetu iPraJV:nlih i socija:lntlih !Ilaiwka naiučnog sve-
učilišta u La Plati. Od tog dana muzej nosi ime »Vucetich«. Pri 
svečanoj piredajd: m~a 1'1. X 1924. u 1Prisusitviu .tJailiijru113iJmg pro-
fesora, doktio!I'a M:arianra L. Patirirzii-a li rdekialta. torg d\ailmltem A •l-
freda L. BalJacdosa Vručetdć drži =afaj1I11i [pirig,odrnd govoir5), ikoild 
svršava o,va:ko: »Gospodine De:kane, Vama :kao predstavniku Fakul-
teta piredajem u ruke 0bdmu doiku.rnenialta, lkoi.ili s·ač.i!Iljavaju IIllQlj 
muJZJej , od kiojd!h s.u me ne:k;i ,piraitli.ld duž C°i'j e1og mog ;puta u lborlbi 
m s:tvaranje li šii.irenje sistema, lmđii oom 1901. god. m:iizvao »ulllli.-
verooln6.m đ~ilmm«, kao li drugi kioje S0IIl1 ic:LO!bdo u rn=ilm zemlđa­
ma EV[10[pe, Afrr~:ke, Sjeverne Ameriike li Dale:kiorg Irstoikia. Njihova 
materiidralna vridoonosrt je vdo ma1a, raili rmorial!I11a W'lij·ednost, llrođu 
Olflli prrec:Lsmvljaju misiliim da je dos.tQd:na paižrrje, nariOIČiiltor zlbog ći­
Q,jenke da pored svog rnaučnog :zmara}a sadirže rtalkođer li poukru 
:zia .mlade studente, •člij i()lj ibrliZli i rh rpir·edaj.em. Ovaj ll'Illllrlej pokaizalti 
će sitrudenruna !l1ii.jemorn eloikvenctidorn, što može da poiliučli dstriajna 
voilja, nadahnuta cHjem opće dolbrob:iJti, liJ Ikako jedna n10va lideja, 
ma koliko izgledala ona u početku skromna i nejasna, na kraju 
polbjeđuje, [1).lJŠeĆi sve ziapireik:e fi letii i:zm1ad zem.ljre neumomdm kiri-
1iima. Također će doik.aiz·aitd da ne Slistem tdakitiiloskiopsike fidentiifli-
kacije, jedWno a!:k\Sliomaitsik:Jo s1reds1No :i.denti.rtelta danas raspirostra-
n,jeno po ci(jelom svdjetu, nastao u sk1romnom ur-edu za anitmiplo-
meotriju i ottsilre pa-sibi;jru k o ji sam osn.oviao 1. 1septembira 1891, li naj-
zad, rPodsjetliti će mlade, da je jedan airgen1iinstkii rnapor u nečemu 
dO[prlitrui.io progresu čovječrainsrtva, slu~i mu k iaio :podstireik: ti rpozdv nra 
ootvairenje budurćdh rotl:krića, još većiih ~ jr0š značadniđli.ih, 1rekao sam.« 
V1u1četi.ć je dsite godine rposrtatVljen za dli.trektoira Ol\Te takio važne i je-
dLnstvene Wn.stiituclitie ru svliijetu. U mU!zeju rse rnailaire nmogolba:"ojna 
djel-a dz 1praVlruiih nauka sudske meidncine, 1krdmliamlogdde, klr.imiirrJJa-
1isltilke tiilxl., ikrao i cijela rblogaita korespondenicija IlliillOfgiih IUČenjaika 
ii ootaJLi.ih lkojli su sa veldtkd!m ZJallltirnaQ.j em 1pra'1liili n1egolV rad d us-
pjehe. Obliilin:i drakitliilOSll©IPski maiterijaJ., njegove srtudlije li djela, kao 
i naiučna dje1a mn®ih drurgih, kojti su na ovaj ilii onaj nalčtin s 
njd!me suradirvalii u p;oopaigtiiranju nje~g sistema tu se inia:laze 
brlimo pohranjene. 
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U mu.reju je failruiltet kasnii.je 001I10V1aio laboraroriđ za lidenifliifd-
kacli:ju ii 1semillnar za dak1Jii1os1kqpddu S'a određem1!m. pl1o~rron=, a 
1927. igod. muzej je počeo irodavaiti. svo j mj,esečn.ilk. 
l:sOI'IPlijen od naip1on1og rada li bolesifi , v,u6eti,ć se svrše1tllrom pro-
Sli!noa 1924. ipovJJaili u ~ad Dalores, a mal;o ,k,asnd:je 25. I 1925. umre 
u 67. gioidililii ~iviortia. Salwainjen de u 1obirtle1j~oj gimbntl,ai F11011es. 
Dana 1. IX 1941. preineselilii su nJjegovli posmntrui ostiacli u Pia1nteon 
u La Plati. Taj datum označuje pedesetogodišnjicu stvaranja dak-
tiloskopije i njene praktične primjene. 
Oij1elia svjertlSJlm štaitlllPa ZJaibliilj ežli1la j e ,s1a diuibiokdm faljenjem 
j1oš preimrui nestamaik oivog veoma zaslužinog oovjeika. 
I1seljendičk1i lli:slt ,»Jadimn« ibr. 257 1tz 1925. ,giod. dionio je ovo: 
»Ovajj velliikd sin niaiše Dalimacije k.Qjri j 'e 1sebe d svoj rad podiičio 
pred a~jel:tm iruaio1br:ažernim svijerllom, li o 1klojemu je ·»Jaooain« u ne-
looltlko inaivrart;a pdsao, umro je na 25. jaJ!luaira ove giodine u ivarOOi 
D oloces. Sve ,su oivdaišnje no'V1illle dond:je1e v1r'1o ilj:uJb~dh li tqplo 
pi.00JI1i.Jh č1amiakia o ov!OIITI naučenjaiku, Oija se pl1.lilla msilu~ .teik 
danas počinje da po pra,vd1cii uvia1žaiva, rte dok nam je llllliiLo zaiblilje-
.žliJti 1ovo harno !Pisande, č11„11dino narrn je, :da irudje gotovo n!i1jedna od 
novdrrm ipis1alia, da se 1j e p101lw1jnritk !l'odtlio 1i 1odgioj1io u niaišem plitiomom 
Hvam, đer 1od ito~ irud!t:i ,bJi se smainjiiLa pOlkojirudkiova s1a:va, nriiti silla-
va njegiove 1adap1ti-vne dOIIllJOIVline A11g€1!1r1Jine« . 
A. L uiis Reyn:a Ahniandos u Ol1an~u .»Socijalna !Vl~1os,t Vučeti­
ćeiva ·dje1a« gov;omi ov1aiko: »Da!k1liilioSloopija je dakile jedna rod rnaij-
lrot11snrijliih li na1jetiik.asnij1ih tekOVJima n01Šeg doiba . . . A 1ovaj neo-
EiParmri naipredak naše zemlije s IIDojim se ona 1rnaiilazi na čelu u sv:i-
j ,e1;u, d}elo je Vučeliii6a, ikioje de on sr1lv1ortiJo o svom rtJrošku .be,z li.JČije 
pomoći, bez ritkaikve 1!10,gl'ade m niaikrnade ma ~ve ;v.rsti, dobijaju1ćri 
kiaio .zaihv1a:1noist zia svoj trrud mtike, 1I1Jaipaide 1čalk ii. tkilevete, a na 
k.11aju svog ~1alla UJsamJ.jenosit, srimomaištv,o 1i nap1UJšrtien'Osit - dol::lio 
je tkJaJo milosmj.u miw,01Viim1u IO!d 300 pesosa kiojiu mu de idlodijel.fuo na-· 
l'Odnri Kon.gires zia 'VTiijeme od 10 godma - li unrišt€1!1de njegovog 
v~nog djela »Regiisitair za lidernt:iif.ik1aaiju«, što je zaigoil'Čli1 o prnsljed-
nje dane l!ljegovog :plodnog ŽlilVlotia. Pa 'čaik lmd ·se je na1azlio na sa-
mrtiruoj posifeiljii., oiboren sV1ilrey1om bolešću, našao se je u ,poLiciijli 
Buenos AILresa čOIVdelk koji mu je 1osporavao držaVljanstlVlo, njemu 
1kiqje je taJlw veLitkodušno i u sipješlno dqpr11nio razvitrtilru li 1napr,etklu 
zemlje, a nrij,e ·nri tražio nirtii dobfo nalknadu dlootqjnu njegiov,og 
dde1a, li kojli je ip110111Jalaskom u naučnoj ,oblaisiti p1rooi1aV1io lime svoje 
usvojene li v;Olljene Qtaidžbrilne. 
Čak i oko njegova imena i njegov e uspomene mrmori zloba, 
aJii njegovo dij1eilo je IVeć dOOi.vjeLo ipatipUJ!li triumf. U buduonoo1ii 
će u potpu:noSJti bii,ti ziaidovioiijen zaihitjev pUJne ,zaihrvailiruositi kodu za-
Jl~e i!l'jegiovro djelio, ~o potpun.o, qp6e li efiitkasno d koje je :tako 
lllielPI'la!Vedno ibiilio rllapootavljeno. Kiaio li ,sVlim ,nioiv;aitooimia, njegioVlo 
doba mu raje bri.lo niatkilonjen,o, aJlii rziartJo mu ipriipada !budućnost«. 
Argentina, Vučetićeva adoptirana domovina odužila se je svo-
me veilikain.u nJi.oom lll:alUiČ!nriih puiblillmcija i predavanja o 1njegovioj 
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lđ.,čn101.<>Ui li njegovom stvarail1tš1tvu i ra1znim d!rug:m mandifesitac1idama. 
SpQil11enuitft ćemo .samo neke. Luis R eyna Allmaindo:s napi5al() 'Je ne-
koliiiko kntii'ga d raJSJpraiva, od ik<ojdh su dvije 101Vdje već ci.ti.rane. 
1925. igodi1ne dmilšla je li'z šitampe u La :Alatii 1lmj1i.g1a Aclđ'reda L. Pala-
a:Jooa »Oo1111saigir0J0~0111 univerds.toITTia de Vruce:t:rich«, a 1926. IU Buenos 
Atliriesu djelo A . Henrer:a ·>-Observ.:iiciones y reflexiilones siobre .Ja vli-
da y la olbna de V1ucetioh«. 
Spomenuti ćemo još da je na stogodišnjicu rođenja postavlje-
no Vu00tićev10 pCJiP[1S j.e u ·ZJgmd!i pOJlliaije 1U R osard10 i da je 1962. g. 
Argentina izdala izvanrednu pošt. marku od 2 pesosa sa Vučeti­
ćeviim 1ik'°m ii V·eiliiiklim napisom 1»JUAN VUCETICH CREADOR 
DEL SISTEMA iDACTILOSCOPJCO ARGENT1INO. 
Na,p•rio1tiiv o tom :oa:služn1om H[1vaJtu, JugiosJ.avenu lmd nas ae 
UJPadlj li.'Vo v'rlo mailio p•isa1no, a Jl'i'tli SJIDo mu se dosad niik.alkvom 
'1:rnačajn;ij1om m a1111if es1tacli:j1om odtuŽii:l Ji,. 
U mj1esečniikiu BraJVnliičkog društv·a Zagreb hir. 2/ 1913 oclištampain 
ae člainak sooskog savjetni lka Jatkova Dulčića o Vučetil6u, njego-
vom ibo["aJVk111 u HV18JI1u 1i njegov101j datktill1oskio1Pddli. To je ,uč,ia1,ila i 
hwmska Općima u j ecliniom ib1I10j1U »Smotre Dalmatiinislke« (Z·adar, 
1913). U tkinjti2i »K ,r:iJmiinalna tehruika« Beograd, 1935. u1msen je 
kJ:<atlkii pini:lmz Vu1četi16e1Vog sist ,ema. O njiemu ,je zad1I1j :th ~odina pi-
sano nekolillk1o čl:alI11aika u clinevm:)Jj šitaimpd dz pera Ndka Kadlije, Iva-
ltla E.Siilha, Zdvavika ZlClltair'a, Duišarna Berii6a, N dika DuboOOo;vii.Ca i dTIU-
l?)iih. I u 1111asitavaima feljitona »P0Mi1jest vel'ikiiih dertetktiva« Vje:~nitk 
1966, »Rođenj1e detekti.via« VečelrtntiLi tl<i:st, 196.1, »Lovci zl;ooina« Slo~ 
boidtna Dallmaaija 1968. li »Najrvećti sltu1čajev1i u Silioljeću deteiIDtli.'Va« 
Gfoibus, 1961. govori se o Vučertli1ću, 10 njegoviiirn doživljaj~ma i o 
dakti1oskiopdj!i. U O!Voj štaJI1JPli iirm:a tu d famo li netačindh podata-
ka !i ,s1a1diI1žiaj j e rvti:še narnrtli:vne ;p[1[[1ode. Nio dr. Kdčo Pasiimovdć u 
svom aankiu >>I van Viuče1Jiić, OStrLiVač daikiti1l101srkiorpiij1e« IOldištampanom 
u »Maitilica«, dselijeinirčkom :kialell'lldru;u 1966. str. 83-89 dertal:j1111ije je 
li di01kumentiail1nilie ~iluSJtrliroo n ašeg vehllk,aina li njeg;ol\lo geinija:!1110 
cJij,.eJo. 
Zandaniljdve SIU lm 1!11S1tataicij'e N lilka K 1adije li dr. Ivana Esihia, drz-
nes,ene u S1V1oj1irrn č!Lam<:arrna, da o velliikiom b11oju srLav1ruiih ljudi ,i.iz na-
šdh ka:-ajeva često na:jmande znamo, nedav1oil.jn10 cijend,mo li ne po-
pul1aTlilztirnmo inj!ilhov,e ,zias:luge ii" illS!pjehe ii da ne b i bilo loše ikad bi 
ne isaimo Hvwa1111i nego ii svri J,ugoslol'\11eni vdše znali o svom veld-
lmm si:nru. U vezi s it:me po:s1užirtJi ću se na koncu riječdima litz 
rziaidinjeg istaiva aitilr:ainlQg čilanka dra Pasiiin10V1i.6a: »I naša zemil:jia prva 
do1moV1ina Vuoetii~a, u koo101j se g,aj,i .kiult rada, treba da se oduži 
veLi.IIDom sinu, kioj1i je u dalj1i1111i smogao snage da se rezu1ta,t1ma 
villsrtillbog rada uvirSJti. međJU veliiikiane 1svjetske nauke«. 
PtositaJVil.:jlanjem spomein-[p'loče od stmne Cenitra 0a zašti,tu lml-
tume bašitime ma 1I1oclinu kuću mi se sada skrrxlanno od1Ufujemo 
Ivanu Vučetiću, ali time ne mora biti sve svršeno. Na mlađim 
praivn1ic1ima, li strn . učrujacima je da ,već jednom s~iudliozmo p'I'listupe 
pwtllča'Vainju V'Učertličevog žriviorta i njeg,ovog stvaroi1ačkorg 1I1ada, ika-
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~o !bismo .i mi što p.mj.e mogLi imati jednu vj.eronru moniogramiju, 
ll/jega dostO[j1rm, jer napolmn on je u privom iredu naš. 
Oentair ~ ZJaŠ1Ji.,tu kulturne 1baštliinie, Tonć.i VučetLć d bdhliotekia 
dr. J. Maohliiedo u Hv.airu posjeduju diz.vjesnu :ar.gernti1nskiu naučnu 
1iter.aitu;ru ii.z ooktiloslk>O/P.ije, ali na:ža1loot od sVlih VučetićieVlih djeila 
k.od T. Vučetića se 111aWaz.i jeooo ~·Uporedna daklti10Slkqpija«. Vde-
r:ujemo, da nam »Murziej Vwčetić« u La P1a1ii, u :!mjernu su s:voa 
Vl\.IJčetićeva djela, ne lbi !p'I'i .talwvom ~cmtsntorn iradu ;uiskra1liio svoju 
suiradnjl\l 1 .pomoć, ·kiad bi se to od njeg1a 2larno1ii1o. 
BILJEŠKE 
*) Povodom postavljanja spomen-ploče u ožjuku 1969. Vidi članak istog 
autora »Naš iseljenik, hvaranin Ivan Vučetić« u časopisu »Naše more« 
br. 2 Dubrovnik 1961, str. 71-74. 
'J Maroević je stekao zasluge radi širenja »!lirskog jezika« i za unapre-
đenje pučkog školstva na otoku. Vidi članak na drugom mjestu u ovom 
svesku. 
') Galton je služeći se proučavanjima i istraživanjima osobina papilarnih 
linija prstiju italijana Marcela !Malpighi-a (1626-1694), čeha J. iPUrkine 
(1787-11868) i engleza Williama Herschela (1833-1917) postavio teoretske osno-
ve te nauke, ali nije bio uspio da joj dade praktičrui karakter. 
•) Nedavnom smrću majstora Viktora, također nećaka, izumro je bačvar­
ski zanat u ovoj obitelji i u gradu Hvaru uopće. Sačuvan je alat kojim se 
naš Ivan služio i zaštićen je kao spomenik kulture. 
'J Njegova ostala važnija djela na španjolskom jeziku su ova: 
Uputstva za ·antropometrijski sistem, 1892. 
Sistem ličnog opisa, Buenos Aires, 1895. 
Predavanje o daktiloskopskom sistemu, 1901. 
Razvoj daktiloskopije, teza na naučnom kongresu Latinske Amerike, Rio 
de Janeiro, 1905. 
Južno-američki policijski kongres. Potreba i način pokretanja (u surad-
nji sa Albertom Cortina), 1905. 
Primjena daktiloskopije u kriminalu, u »Rinacimiento« 1905. 
Br. 3, avgust 
Nedostaci antropometrijskog sistema (predavanje u »Ateneo de Monte-
video«), 1906. 
o potrebi osnivanja u svakoj državi centralnog ureda za identifikaciju, 
1908. 
Međunarodna konvencija o identifikaciji, 1910. 
Argentinska daktiloskopija i njene međunarodne primjene. (Teza pre-
dočenja Međunarodnom policijskom kongresu u Vašingtonu, u svojstvu dele-
gata Vlade Provincije Buenos Aires-a, 1913) . 
Malpighi i Purkinje, prethodnici daktiloskopije, u časopisu »Revista de 
Policia de Buenos Aires« br. 499 i slijedeći ,od aprila do septembra 1919. 
Galton i njegova djela, u istom časopisu od broja 510 - septembra do 
515 - decembra 1919. 
Historijski pregled prve zvanične . primjene otisaka prstiju (Icnofalango-
metria) i njeni rezultati, u istom časopisu br. 518 (januar 1920). 
Sintetična historija idenlllfikacije, 1920, štampano poslije njegove smrti. 
Inaugurativni govor prilikom predaje Muzeja Vučetić Fakultetu pravnih i 
socijalnih nauka Sveučilišta u La Pl(lti 11. X 1924. 
Argentinska daktiloskopija u progresu institucija, i izmišljene nagrade, 
ko je mi se pripisuju. 
5) c;;ovor i neke odlomke iz literature o Vučetiću preveo je sa španjol-
skog Marko Trifunović, službenik Meksikanske ambasade u Beogradu i biti 
će uskoro objavljen u cjelini. 
